

































































































































1set 2set 3set 4set 5set 6set 全平均
総得点数 32 30 32 38 40 38 35
ラリー時間 6.07 6.27 5.85 5.94 8.17 7.65 6.66
ラリー数 5 5.37 4.44 4.71 7.15 6.84 5.59
クリア 1.41 1.4 1.52 1.36 2.93 2.79 1.90
ドロップ 1.03 1.13 1.03 0.95 1.73 1.53 1.23
ヘアピン 0.88 1.03 0.27 0.54 0.5 0.47 0.62
スマッシュ 0.47 0.57 0.36 0.69 0.83 0.87 0.63
プッシュ 0.19 0.23 0.15 0.08 0.18 0.18 0.17
アウト数 9 12 12 14 10 13 11.67
アウト割合 28.13 40.00 37.5 36.84 25.00 34.21 33.61
ネット数 11 3 9 7 16 8 9
ネット割合 34.38 10.00 28.13 18.42 40.00 21.05 25.33
ミスの合計 20 15 21 21 25 21 20.5

































ラリー数 1set 2set 3set 4set 5set 6set 合計 平均 ％ ミス数ミス％
１（サーバー） 0 3 2 1 1 1 8 1.33 3.81 6 4.88
２（レシーバー） 6 7 8 11 5 6 43 7.17 20.48 21 17.07
３（サーバー） 3 3 2 4 4 2 18 3.00 8.57 13 10.57
４（レシーバー） 6 2 7 6 7 3 31 5.17 14.76 24 19.51
５（サーバー） 8 2 5 3 2 7 27 4.50 12.86 13 10.57
６（レシーバー） 2 3 2 5 4 3 19 3.17 9.05 10 8.13
７（サーバー） 2 2 0 1 4 4 13 2.17 6.19 10 8.13
８回以上 5 8 6 7 13 12 51 8.50 24.29 26 21.14










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































蘭は北京オリンピックの試合において 1 回戦から徐々に 1 ラリーの時間と打数
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